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RÉSOLUTION N
o
 454 
 
HOMMAGE À Mme SHARMAN OTTLEY  
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE, à sa Quinzième réunion 
ordinaire, 
 
 
CONSIDÉRANT :  
 
 Que le Comité de révision de la vérification constitue un mécanisme important du 
Conseil interaméricain de l’agriculture (le Conseil), tant pour conseiller directement le 
Directeur général dans la conduite administrative et financière de l’Institut que pour aider le 
Conseil lui-même dans la surveillance administrative et financière de l’IICA;  
 
 Que les membres du Comité de révision de la vérification (CRV), désignés par les 
gouvernements, accomplissent une tâche importante;  
 
 Que Mme Sharman Ottley, vérificatrice générale, a été membre du Comité de 
révision de la vérification pendant la période comprise entre le 1
er
 janvier 2004 et le 
31 décembre 2009; 
 
 
DÉCIDE :  
 
1. De remercier le gouvernement de Trinité-et-Tobago pour l’appui prêté par 
Mme Sharman Ottley, en sa qualité de membre du CRV, pendant la période 
2004-2009.  
 
2. De rendre hommage à Mme Ottley pour l’excellence de son travail et pour son 
dévouement, et de la remercier profondément de ses contributions au Comité de 
révision de la vérification et à la gestion administrative et financière de 
l’Institut.  
 
 
